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モデル（Clark & Watson, 1991），強化感受性理論（Gray, 1987, 1991），多重経路モデル









Statistical Manual of Disorders : DSM）の第５版


















& Zimmerman, 2011; Johansson, Carlbring, Heedman, 
Paxling, & Andersson, 2013; 貝谷他 , 2013）。しかしな
がら，そのcomorbidityのプロセスやメカニズムに
ついては十分検討されているとは言い難く（Brady 







こ れ ら の 研 究 を 踏 ま え て， 不 安 症 と う つ 病 の
comorbidityの代表的なモデルを概観する。特に，
近年Cummings et al.（2014）によって提唱された





































































2015，「미취학아동 부모가 인식하고 경험하는 
























査であるNational Comorbidity Survey Replication
（NCS-R）では，不安症の生涯有病率は28.8％
（Kessler, Berglund, Demler, Jin, & Walters, 2005），
12カ月有病率は18.1％（Kessler, Chiu, Demler, 




of the Epidemiology of Menta l Disorders 
（ESEMeD）では，不安症の生涯有病率は13.6％（95％ 
Cl＝13.0–14.2），12カ月有病率は6.4％（95％ Cl＝
6.0–6.8）であった（Alonso et al., 2004）。我が国で
行われた大規模疫学調査である世界精神保健日本調





































NCS-R: National Comorbidity Survey Replication (Kessler, Berglund, et al., 2005; Kessler, Chiu, et al., 2005); ESEMeD: European 












2001; Meghani et al., 2013）。まずは，comorbidity
の概念について整理を行う。
　comorbidityという用語を初めて用いたのはAlvan 
R. Feinstein である。1970年の論 文で Alvan R. 
Feinsteinは， “any distinct additional clinical entity 
that has coexisted or that may occur during the 
clinical course of a patient who has the index 
disease under study” （Feinstein, 1970, pp.456-457）
という意味で，comorbidityという用語を造語した。
つまり，Alvan R. Feinstein はcomorbidityを「基礎
疾患に加わる疾患の組み合わせ」と定義し，
comorbidity の 主 要 な関 心 は 基 礎 疾 患（index 
condition）とcomorbidityが及ぼす基礎疾患の予後
への影響であると解釈される（伊藤 , 2016）。van 

























“multiple pathology”, “multimorbidity” とも呼ばれる。
それに対して，偶然予想されるよりも有意に高い頻
度で疾患が併発する場合， “cooccurring diseases”, 
“concomitant diseases”, “disease clustering”と呼ばれ
る（Gijsen et al., 2001; Meghani et al., 2013）。本稿で
は，前者の場合をmultimorbidity，後者の場合を
comorbidityとして論じることとする。
　Meghani et al.（2013）は，さらに，van Weel and 
Schellevis（2006）が提案する複数の疾患の関係の
動的パターンから，multimorbidityとcomorbidity







限局性恐怖症 (Stinson et al., 2007)；社交不安症・全般不安症 (Grant, Hasin, Blanco, et al., 2005; Grant, Hasin, Stinson, et al., 2005; 
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３因子モデル（Tripartite Model）（Clark & Watson, 
1991）および強化感受性理論（Reinforcement 
Sensitivity Theory; RST）（Gray, 1982, 1991）がある






Wittchen, Kessler, Pfister, and Lieb（2000）を参照
されたい。
⑴３因子モデル



















& Laurent, 1996），12 ～ 18歳の4039人の青年精神





















































































Liverant, and Brown（2004）は，BIS/BAS 尺度
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図５　comorbidityの病因モデル（Valderas et al. (2009)のFigure 3より改変して引用）
図４　複数の疾患の関係性と複雑性のパターン



















報告されている（e.g., Beevers & Meyer, 2002; 
Campbell-Sills et al., 2004; Hundt et al., 2007）。例
えば，19歳から21歳までの1,803人の一般地域住民















































































図６ 　Cummings et al. (2014)による複数経路モ



































































































報告されている（e.g., Beevers & Meyer, 2002; 
Campbell-Sills et al., 2004; Hundt et al., 2007）。例
えば，19歳から21歳までの1,803人の一般地域住民

















































































状が増加する可能性がある（Biggs, Nelson, & 
Sampilo, 2010）。また，社交不安症の青年は社会的
相互作用を避ける傾向があり，社会的隔離と孤独の
増加という悪循環につながり（Gazelle & Ladd, 
2003），そのことにより，うつ症状を増加させる可









Shanahan, Costello, and Angold（2009）では，農
村部および都市部の若者における精神障害の発達と
メンタルヘルスサービスの必要性に関する縦断的な
研究である The Great Smoky Mountains Study
（GSMS）において，児童期（９～ 12歳），思春期（13


































































除外することはできないが（Klein, Riso, & Costello, 
1993），うつ病による機能低下が不安と関連すること











The Great Smoky Mountains Study（GSMS）では，
９～ 13歳の1420人の子どもの調査対象者は16歳ま
で毎年測定が行われた（Costello, Mustillo, Erkanli, 


































高いことが報告されており（Beesdo et al., 2007; 





















る（Van Zalk & Van Zalk, 2019）。例えば，社交不
安症を治療するための早期の特定と介入はその後の
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